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К. В. Полякова (Калининград) 
ТЕНЗОР ПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ 
Многомерная поверхность проективного пространства рас­
сматривается как многообразие касательных плоскостей. Вво­
дится композиционное оснащение поверхности; заданное поля­
ми плоскостей Карта.на и нормалей 2-ого рода Нордена. Найдены 
выражения для внешних дифференциалов ковариантных диффе­
ренциалов оснащающего квазитензора. С помощью полученных 
геометрических объектов построен тензор параллельности, и по­
казано, что этот тензор обращается в нуль тоr:да и только тогда, 
когда параллельные перенесения оснащающих плоскостей явля­
ются абсолютными, то есть осуществляются при их смещении 
вдоль всей поверхности. 
М. К. Потапов (Москва) 
ТЕОРЕМА О ВЗАИМОСВЯЗИ ОБОБЩЕННОГО 
МОДУЛЯ ГЛАДКОСТИ 
И К-ФУНКЦИОНАЛА ПЕТРЕ 
Скажем, что функция f Е Lp,a,(3, если для при 1 ::; р < оо f 
измерима на [-1 1] а>_.!. /3 >_.!.и 
' ' р' р 
.!. 
11!11".,, ~ и IJ(x)(J - x)"(J + •)'1' dx)" < оо, 
а для р = оо f непрерывна на [-1, 1], а 2:: О, f3 2:: О и llfllp,a,(3 = 
mах_1::;ж::;1 lf(x)(l - х) 0 (1 + x)rзl. Через En(J)p,a,(3 обозначим наи­
лучшее приближение функции j при помощи алгебраических 
многочленов Pn-1 степени не выше, чем п - 1 в метрике f Е 
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